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The Transformation of the Productive and Rearing System of the Intangible Cultural
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Abstract：Taking An shun Dixi of Guizhou Province as an example，the paper discusses the dynamic factors of the
productive and rearing system of the intangible cultural heritage and its protection mechanism. It investigates the
transformation of the intangible cultural heritage within the context of current heritage movement and mass tourism and tries
to rethink the protection system of the intangible cultural heritages and inheritance of China.
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